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NEW STRAITS TIMES . SATURDAY, JANUARY 712006, f11" .0,"1,
SERDANG,.·Pri. -New Universiti
Putra Malaysia Vice-Chancellor,
ProfDrNikMustaphaRajaAbdullah
.wantsworldrankingfortheinstitu-
tion.
HisdreafuisforUPMtobeamong
thetop80upiversitiesin theworld
andtop20 in Asia.Nik Mustapha
saidthesewereattainableusingthe
institution'seight-pointplanthatbe-
ganin2000andendsin2010.
"1 am confident.that we can
~chievea betterstandingin thein-
ternationallevel,"he said .after
launchingtheuniversity's7~than-
m.versarycelebrations."We h(tv!)
renownedscientistsworkingforus
andweprideourselvesonbeingthe
localuniversitywith themostPhD
holders.
. "About62percentofour 2,400
.- . academicstaffhave doctoralde-
EIGHT-POINT PLAN: UPMpro-chancellorTanSriThQngYawHong(left) 'grees..Seventy-fiveper centof our
withNi~'Mustapha(centre)atthelaunchof the75thanniversary. graduatesgainedemploymentupon
cetebrations. completingtheirstudies."
He said he would continueto
stresSagriculturalresearchanded-
ucation.UPMhaSaskedforRM250
'millionfromtheGovernmenttoset
up centresofexcellencetoimprove
itsperformanCe..
He alsowantsto generatemore
fundsto reducetheumversity'sde-
pendenceontheGoverIlIIlent
UPMis thelargestbenefidaryof
IntensificationofResearchinPriori-
tyAreas(IRPA)grantsamongpUblic
institutionsofhigherlearningorre-
searchagenciesunderthe Eighth
MalaysiaPlan, '
The anniversarycelebratiorrin-
cludesthelaunchingofits75than-
niversary celebration website
(http://www.upm.edu.my/jy.bliinta-
nn),theintroductipnofthebookThe
SerdangStorybyfof:merUPM lec-.
turer Dr OtlmianYaacobandthe
openingof'Malaysia'sfirst agticul-
tureconservatoryat itsInstituteof
Bioscience. '
